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ABSTRAK 
 
ARIS SISWANTO, Hubungan Kompetensi Profesional Guru Dengan Prestasi Belajar 
Siswa Di SMK Negeri 10 Jakarta Timur. Skripsi. Jakarta : Program studi Pendidikan Tata 
Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif 
antara kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar siswa Di SMK Negeri 10 
Jakarta Timur. 
 Penelitian ini dilakukan selama tiga bualn terhitung sejak bulan Oktober hingga 
bulan Desember 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei metode 
survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa 
SMK Negeri 10 Jakarta Timur dan Populasi terjangkaunya adalah siswa kelas X 
Pemasaran tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 75 siswa. Dari jumlah populasi 
terjangkau tersebut diambil sampel sebanyak 58 siswa. Pengambilan sampel tersebut 
didasarkan pada tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf 
kesalahan 5%. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik acak proporsional (Propostional Random Sampling). 
 Dari hasil penghitungan diperoleh persamaan regresi linear sederhana Ŷ = 66,55 + 
0,129 X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
menunjukan bahwa galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh 
hasil perhitungan yang menunjukan bahwa Lhitung (0,067) < Ltabel (0.116) dengan 
menggunakan uji Lilliefors pada taraf signifikan (α) = 0,05. 
 Pada uji hipotesis, uji keberartian dan linearitas regresi menggunakan tabel analisis 
varians (Tabel Anava). Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (20,70) > Ftabel 
(4,02) yang menunjukan bahwa regresi berarti. Sedangkan dari uji kelinearan regresi 
diperoleh Fhitung (1,07) <  Ftabel (2,08) yang menunjukan bahwa model regresi yang 
digunakan linear. 
 Koefisien korelasi dihitung menggunakan rumus Product Moment dan 
menghasilkan rxy = 0,520, sedangkan hasil uji signifikansi (menggunakan uji-t) diperoleh 
thitung (4,55) >  ttabel  (1,68), maka disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
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kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Jakarta 
Timur. Perhitungan koefisien determinasi menunjukan sebesar 26,99 % variasi prestasi 
belajar siswa ditentukan oleh kompetensi profesional guru. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara kompetensi 
profesional guru dengan prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Jakarta Timur. Hal 
tersebut berarti semakin tinggi kompetensi profesional guru maka semakin tinggi pula 
prestasi belajar siswa di SMK Negeri 10 Jakarta Timur. 
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ABSTRACT 
ARIS SISWANTO , Relationship Teacher Professional Competency With Student 
Achievement at The Student Of Vocational School 10 East Jakarta . Thesis . New York: 
Commerce Education Study Program , Department of Economics and Administration , 
Faculty of Economics , University of Jakarta 2013. 
 This study aims to determine whether there is a positive relationship between the 
professional competence of teachers to student achievement at The Student Of Vocational 
School 10 East Jakarta. 
 This study was conducted over three bualn commencing from October until 
December 2013. The method used was a survey method with a survey method 
correlational approach . The population of this study were all students Of Vocational 
School 10 East Jakarta and inaccessibility population are students of class X Marketing  
school year 2012/2013 , amounting to 75 students . Of the total population of the 
affordable sample of 58 students is taken . Sampling was based on a sample size 
determination table of specific populations with 5 % error level . The sampling technique 
used in this study is a randomized technique of proportional ( Proportional Random 
Sampling ) . 
 Of the results obtained by a simple linear regression equation y = 66.55 + 0.129 X. 
Test requirements analysis to test the normality of the estimated regression error Y over X 
indicates that the estimated error Y over X is normally distributed . This is evidenced by 
the results of calculations which show that Lhitung ( 0,067 ) < Ltabel ( 0116 ) by using the 
Lilliefors test at a significant level ( α ) = 0.05 . 
 In hypothesis testing , regression testing and linearity significance using analysis 
of variance table ( ANAVA table ) . Significance of test results obtained by the regression 
of F ( 20.70 ) > F ( 4.02 ) which shows that the mean regression . While the test kelinearan 
regression of F ( 1,07 ) < F table ( 2.08 ) which shows that the linear regression model 
were used . 
 The correlation coefficient was calculated using the formula Product Moment and 
generate rxy = 0.520 , while the significance of test results ( using t-test ) obtained t ( 4.55 
) > t table ( 1.68 ) , it is concluded that there is a significant relationship between the 
professional competence of teachers to achievement student learning in Vocational School 
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10 East Jakarta. The calculation of the coefficient of determination shows the variation of 
26.99 % student achievement is determined by the professional competence of teachers . 
 The conclusion of this study is that there is a positive relationship between the 
professional competence of teachers to student achievement at The Student Of Vocational 
School 10 East Jakarta. This means that the higher the professional competence of 
teachers , the higher the student achievement at The Student Of Vocational School 10 East 
Jakarta. 
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